






































































































??I went to the sea.  I enjoyed swimming.  I ate fresh fish.5?
??????I wnet to sea. ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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